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LA VIE DE LA SMF 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1993 
DE LA SMF 
L'Assemblée générale 1993 de la Société météorologique de France s 'es t 
déroulée le mercredi 17 novembre 1993, dans les locaux de Météo-France , 1 quai 
Branly à Paris. 
Ouvrant la séance, le président René Morin a souhaité la b ienvenue aux 
part icipants. 
Le secrétaire général , Jean Galzi , a alors présenté son rapport moral . Après 
avoir dressé un bilan des nombreuses conférences auxquel les la S M F a part icipé ou 
apporté son soutien depuis la mi-1992, il a fait part de la concertat ion entre Sociétés 
météorologiques européennes , qui s 'est engagée lors de la Conférence d ' O x f o r d 0 1 . 
Puis il a relaté la remise du prix P r u d ' h o m m e 1993 à Toulouse ' 2 ' . Il a ensuite rappelé 
l 'a ide que la S M F apporte à la gestion des stagiaires en provenance de l 'Europe 
orientale et de l 'Algér ie et s 'est félicité du renouveau de La Météorologie, revue de 
la Société. Pour terminer, il a adressé, au nom de tous les sociétaires, ses vœux de 
prompt rétablissement à notre ami Christian Perrin de Br ichambaut , ancien président 
et incomparable animateur de la S M F . 
Le trésorier Philippe Garnier a pris à son tour la parole pour présenter le 
rapport financier de l 'exercice 1992 de la S M F . En l ' absence de Phil ippe Nacass , 
excusé, Nicolas Besleaga, commissa i re aux comptes , a approuvé ce rapport . 
Le rapport moral et le rapport financier ont ensuite été adoptés par l 'Assem-
blée. 
Le président René Morin a alors exposé aux sociétaires les projets futurs de 
la S M F . Soul ignant le déve loppement des activités commerc ia les des Services 
météorologiques nat ionaux et l 'appari t ion d 'un secteur privé en météorologie , la 
croissance du nombre d 'ut i l isateurs de prestat ions météorologiques et la progression 
de la coopérat ion en Europe , il a souhaité faire porter les efforts de la Société : 
- sur la mise en place d ' une procédure d ' accréditation pour les météorologistes 
du secteur privé, 
- sur le recrutement de nouveaux sociétaires parmi les usagers de prestat ions 
météorologiques , 
- sur la concertat ion entre Sociétés européennes . 
Puis il a brossé un tableau des actions de la S M F prévues dans un avenir 
p r o c h e ( confé rences , prix P r u d ' h o m m e 1994 , a ide aux éco les en ma t i è re 
d ' ins t rumenta t ion, édition d 'un annuaire des membres de la Société, mise en place 
de nouvelles commiss ions spécialisées,. . .) . 
Après le vote pour le renouvel lement du Conseil d 'adminis t ra t ion de la S M F , 
Jean-Luc Redelsperger (Météo-France , Centre national de recherches météorologi-
ques) a présenté un exposé fort brillant, et vis iblement apprécié des auditeurs, sur 
l ' expér ience scientifique internationale Toga-Coare (réponse couplée de l 'océan et 
de l ' a tmosphère en zone tropicale) et sur les premiers résultats obtenus . Cette 
présentat ion s 'est achevée par la projection d 'un film vidéo montrant en particulier 
les spectaculaires «explosions convect ives» qui se déclenchent dans la zone d 'eaux 
chaudes du Pacifique tropical Ouest . 
Après l ' annonce des résultats du vote qui a conduit au nouveau Consei l 
d 'adminis t ra t ion dont la composi t ion est donnée en page 5, celui-ci a désigné son 
Bureau. Un buffet amical et chaleureux a clôturé l ' après-midi . 
Didier Renaut 
(1) voir l'article de René Morin d a n s i a Météorologie, 8 e série, n°4, p.4, 
(2) voir l'article de Bertrand Imbert dans La Météorologie, 8 e série, n°4, p.6. 
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(hors C. A.) 
CONSEIL D'ADMINISTRATION ET 
BUREAU DE LA SMF 
(après l'Assemblée générale 1993) 
Exercice 93-94 
Président : M . R. Morin Ancien Directeur délégué à la 
Société Européenne de 
Propulsion (SEP) 
Vice-Présidents : M. M. Gilet Ingénieur Général de la 
Météorologie , Météo-France , 
chef du dépar tement Espace 
M. A . Villevieil le Ingénieur Général de la 
Météorologie , Conseil général 
des Ponts et Chaussées 
Secrétaire Gai : M. J. Galzi Ingénieur Général de la 
Météorologie (C. H.) 
Conseil ler : M. G. Dhonneur Ingénieur Général de la 
Météorologie (C. H.) 
Trésorier : M. Ph. Garnier Ingénieur Divisionnaire 
de la Météorologie , Météo-France, 
dépar tement Réseau 
Secrétaire : M. A. Bourgary Ingénieur Divisionnaire de la 
Météorologie à la retraite 
M. A. Lebeau Directeur général de Météo-France ou son représentant 
M. Aimedieu Chercheur au C N R S , Service d 'Aéronomie 
M . Bessemoul in Ingénieur - chercheur au Centre national de recherches 
météorologiques , chef de C N R M / G M E I 
M. Bourgoin Ingénieur Général de l 'Armement , 
ancien directeur de l ' E P S H O M 
M. Brochet Ingénieur Général de la Météorologie (C. H.) 
M. Chamard Professeur de Géographie à la Faculté de Nanterre 
M m e de Coincy Ingénieur , chef de Dépar tement chez Matra 
M m e Cruette Professeur de Physique à l 'Universi té de Paris VI 
M. Darchen Agen t Contractuel à la retraite 
M. De Felice Professeur à l 'Université de Paris XII 
M. Fons Ingénieur Divisionnaire de la Météorologie , 
chef du C D M du Finistère 
M. Fournie Ingénieur Divisionnaire de la Météorologie , SCEM/Prév i 
M. Imbert Ingénieur Hydrographe ( C H . ) 
M. Le Men Ingénieur en Chef géographe de l ' IGN 
M. Oppeneau Ministère de l 'Envi ronnement - D R A E I 
M. Pelissier Chargé de mission au Service des transports aériens 
M. Roux Chercheur au C N R S - C N E T - C R P E 
M . Renoux Professeur-Docteur à l 'Université de Paris XII 
M. Nacass Ingénieur - chercheur , Météo-France , C N R M / C A M 
M. Besleaga Ingénieur, Météo-France , S 3 C 
